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Az 1890-es években alapított amerikai pionír mozgalomtól a kötetet olvasva eljutunk a 
rendszerváltás óta is a legtöbb gyermeket vonzó, születésének 60. évfordulójához érkezett 
magyar úttörőmozgalomhoz. 
Mindez köszönhető a kötet összeállítójának, szerzőinek és az Új Helikon Bt Kiadónak. 
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Bayer Zsolt: „.. .Hogy legyen jel" 
Az 1956-os magyar forradalom az 1945 utáni világtörténelem kiemelkedő eseménye 
volt. Az 1956 őszén kirobbant magyar forradalom és szabadságharc a szovjet világhatalom 
bukásának első eseménye volt. 
Bayer Zsolt: 1956 Hogy legyen jel" című könyve a nemzethez szól, amely 1956-ban 
magára talált, és kitűnőre vizsgázott magyarságból és demokráciából. 
Gosztonyi Péter „Feltámadott a tenger..." című munkája utolsó fejezetében elkészítette 
'56 mérlegét: „A magyar forradalom történeti értékelésében több mint 30 év távlatából sincs a 
Nyugaton élő és az otthoni magyar között különbség. Egy elenyésző számú kisebbség kivéte-
lével 1956 októbere mindenki számára, aki ezt Magyarországon átélte, egy felemelő, nagysze-
rű, szívet melengető élmény volt. A nemzet akkor talált magára, visszanyerte önbecsülését, 
vizsgát tett magyarságból és demokráciából. Ötvenhatban Európa és az egész világ Magyaror-
szágra figyelt... Mert 1956-os forradalmunk - joggal - az 1945 utáni világtörténelem egyik 
legkiemelkedőbb, legnagyszerűbb eseménye volt, amelyre nemcsak mi, de a későbbi magyar 
generációk is büszkén fognak visszatekinteni." 
Az '56-os forradalom politikai és katonai történetét már sokan feldolgozták. A magyar és 
emellett azok a külföldi történészek és politológusok nemcsak az események alapos feltárására 
törekedtek, hanem történelmi és társadalmi jelentőségének megfelelően hátterét is megrajzol-
ták, s a forradalom mozgatórugóit is igyekeztek körültekintő tárgyilagossággal kikutatni, va-
lamint a forradalmat értékelni. 
Már azt lehetett gondolni, hogy nem is lehet újabb tényanyagokat feltárni, és akkor most 
az olvasóközönség széles rétegeinek kezébe kerülhetett Bayer Zsolt megrázó képes albuma 
1956-ról, hogy legyen jel, hogy álljon előttünk örök mementóként. 
Könyve bevezetőjében íija a szerző: „A bátorság akkor hitelt adott a lövészárkok mélyén 
remegőknek, a Szörny ellen lázadóknak. Akik odakünn az utcán egymásba kapaszkodva mene-
teltek, a lelkük sivár termeiben gyönyörű szép tüzeket gyújtott az újra megtalált Haza. Adott a 
férfiaknak, akik aztán végül is megfogták a fegyvert. A gyerekeknek, akik szintúgy, s kicsi, 
puha álmaikból ébredve mindjárt tankok elé vetett testtel várta Őket a Forradalom. Adott az 
asszonyoknak, akik még nem sírni is megtanultak egy éjjel. Adott az öregeknek, kiknek elnyűtt 
lépteiben, kezük remegésében, megfakult tekintetében éppúgy benne volt a szabadság. Adott a 
parasztnak, aki vasvillája után nyúlt... Végre..." 
Egy bátor férfi járta akkor Budapest utcáit. Fényképezett - IDÉZZÜK A KÖNYV FŐGON-
DOLATÁT - 1956. október 23-a és november 1 l-e között. Hogy legyen jel. Tanúság - háborúról, 
tisztaságról, hősökről, vérről. Aztán a jeleket a lélek megint sivárrá lett termeibe kellett zárni. 
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Több mint száz negatív lapult egy padláson hosszú, beteg évtizedekig, és a férfi meghalt. 
S amikor eljött ismét a szabadság, amely oly nagylelkű volt, hogy büntetlenül hagyta a 
gyilkosokat is, akkor özvegye odaadta a rejtegetett képeket a Történeti Hivatalnak. Csak egy 
feltételt szabott: sem az Ő, sem a férje neve nem kerülhet nyilvánosságra. - Mert hátha vissza-
jönnek azok... - mondta, és maga előtt a földet nézte, sokáig. 
Az emlékalbum elkészítéséért, a történelmi fotográfiákhoz írt kiváló kísérőszövegeiért el-
ismerés illeti a szerzőt, Bayer Zsoltot. A munka forrásértékű. A dokumentum-kötetnek minden 
közkönyvtár polcaira kellene kerülnie. Mondanivalója: örök mementó, bátor figyelmeztetés! 
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